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Παρασκευή 19 Μαϊου  
16:00 Κατερίνα Τοράκη, Ελένη Πετρακάκη 
Μονάδα Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης ΤΕΕ. Βάσεις δεδομένων 
για μηχανικούς με την αξιοποίηση των 
ειδικών συλλογών της βιβλιοθήκης. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του 
ΤΕΕ κάνει μια προσπάθεια αξιοποίησης των 
συλλογών της, αναπτύσσοντας εφαρμογές που 
απευθύνονται και αφορούν τους άμεσους 
χρήστες της, τους μηχανικούς. Στο πλαίσιο 
αυτό, αξιοποιήθηκαν καταρχήν οι ίδιες οι 
εκδόσεις του ΤΕΕ, ξεκινώντας με τα Τεχνικά 
Χρονικά, στα οποία έγινε η τεκμηρίωση όλων 
των τευχών από το 1932 μέχρι και σήμερα και 
η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των εικόνων 
και φωτογραφιών που περιέχονται σε αυτά. 
Επίσης από το 1997 έχει ξεκινήσει και 
συνεχίζεται η τεκμηρίωση του εβδομαδιαίου 
Ενημερωτικού Δελτίου, με στόχο να καλύψει 
και τα προηγούμενα έτη από το 1959 που 
ξεκίνησε η έκδοση του.  
Γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί υλικό που 
δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα και κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντικό, όπως η μεγάλη έρευνα για 
τα κάστρα της Ελλάδας που έγινε στις αρχές 
της δεκαετίας του 70. Η μεγάλη ζήτηση για 
πληροφορίες που αφορούν κτίρια της Αθήνας 
οδήγησε στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια 
βάση δεδομένων με αρχιτεκτονικά, 
βιβλιογραφικά και άλλα στοιχεία που βρίσκονται 
σε βιβλία καταχωρισμένα στη Βιβλιοθήκη του 
ΤΕΕ. Για τον ίδιο λόγο, γίνεται η καταχώριση σε 
βάση δεδομένων του πίνακα περιεχομένων και 
των ευρετηρίων από βασικά αρχιτεκτονικά 
βιβλία. Επίσης, έχει δημιουργηθεί βάση 
δεδομένων με αποκόμματα του Τύπου σε 
 
 θέματα Ποιότητας.  
Τέλος, άρχισε πρόσφατα και συνεχίζεται η 
καταγραφή της βιογραφίας και της 
εργογραφίας των Ελλήνων Μηχανικών από τα 
τέλη του 19ου αιώνα, με στοιχεία από 
νεκρολογίες στα Τεχνικά Χρονικά, από βιβλία 
και από το Μητρώο του ΤΕΕ. Για την υλοποίηση 
των παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης Advance, όπου 
αναπτύχθηκαν χωριστές βάσεις δεδομένων και 
έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές στο 
UNIMARC ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε εφαρμογής.  
 
